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ABSTRAK 
 
Heru Prawoto. K5413030. PEMETAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN 
KEBUTUHAN OKSIGEN DI KECAMATAN JEBRES TAHUN 2016 
(Sebagai Modul untuk Mata Pelajaran Geografi SMA Kelas X  pada 
Kompetensi Dasar 3.2: Memahami Dasar-Dasar Pemetaan,        
Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui persebaran ruang terbuka 
hijau (RTH) di Kecamatan Jebres tahun 2016; (2) Mengetahui kebutuhan oksigen 
di Kecamatan Jebres tahun 2016; dan (3) Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan 
oksigen dan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Jebres tahun 2016;  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
keruangan (spatial approach). Penelitian ini adalah penelitian populasi. Populasi 
dalam penelitian ini  adalah seluruh tutupan lahan yang terkategori kedalam jenis 
ruang terbuka hijau meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan dan 
pemakaman yang terdapat pada seluruh kelurahan di Kecamatan Jebres. 
Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres tersebut meliputi Kepatihan 
Wetan, Kepatihan Kulon, Sudiroprajan, Gandekan, Sewu, Pucangsawit, Jagalan, 
Purwodiningratan, Tegalharjo, Jebres, dan Mojosongo.   
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemetaan persebaran ruang 
terbuka hijau di Kecamatan Jebres, penghitungan kebutuhan oksigen di 
Kecamatan Jebres, dan analisis kesesuaian antara ketersediaan ruang terbuka hijau 
dan kebutuhan oksigen di Kecamatan Jebres dengan Metode Geravkis. Hasil 
penelitian ini digunakan sebagai bahan ajar untuk mata pelajaran geografi SMA 
kelas X pada kompetensi dasar 3.2: memahami dasar-dasar pemetaan, 
penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Luas ruang terbuka hijau eksisting di 
Kecamatan Jebres sebesar 339,12 hektar, terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur 
hijau jalan, median jalan, sempadan sungai, pemakaman dan pekarangan. 
Persebaran ruang terbuka hijau terbanyak terletak di sebelah timur Kecamatan 
Jebres tepatnya di Kelurahan Jebres, Pucangsawit dan Mojosongo sedangkan pada 
bagian barat dan tengah Kecamatan Jebres seperti Kelurahan Kepatihan Kulon, 
Gandekan, Tegalharjo, Sudiroprajan, Purwodiningratan dan Jagalan tidak banyak 
ditemui ruang terbuka hijau; (2) Kebutuhan oksigen di Kecamatan Jebres adalah 
297.222,416 kg/hari (3) Belum terjadi kesesuaian antara kebutuhan oksigen dan 
ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Jebres, kekurangan luas 
ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Jebres adalah 247,986 hektar. 
 
Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kebutuhan Oksigen, Kecamatan Jebres 
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ABSTRACT 
Heru Prawoto. K5413030. MAPPING OF GREEN OPEN SPACES AND 
OXYGEN NECESSITY IN JEBRES DISTRICT 2016 (As a Module for 
Geography Subjects of Grade X Senior High School in Basic Competency 3.2: 
Understanding Mapping Basics, Remote Sensing, and Geographic Information 
System. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, Surakarta. January 2018. 
The purposes of this research were to know: (1) the distribution  of the 
green open spaces in Jebres District of Surakarta City. (2) Oxygen necessity in 
Jebres District of Surakarta City. (3) the suitability between green open spaces 
availability and oxygen necessity in Jebres District of Surakarta City.  
The method used in this research was a qualitative method with spatial 
approach. The population in this study was the entire land cover that categorized 
into the types of green open spaces include city parks, urban forest, green lane 
roads, cemeteries and yard that existed in all subdistrict in Jebres District.  Sub-
districts in the District Jebres are Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon, 
Sudiroprajan, Gandekan, Sewu, Pucangsawit, Jagalan, Purwodiningratan, 
Tegalharjo, Jebres, and Mojosongo. 
The researcher used documentation and field observation as the data 
collection techniques. The data was analyzed through mapping of green open 
spaces in Jebres District, calculation of oxygen necessity in Jebres District, and 
the analysis of suitability between green open space availability and oxygen 
necessity in Jebres District by Geravkis Method. The results of this study are used 
as the teaching materials for high school class X geography subjects on basic 
competence 3.2: understanding the basics of mapping, remote sensing and 
geographic information systems. 
The results of this research were (1) The existing green open space in 
Jebres Sub-district is 339.12 hectares, consisting of city park, urban forest, green 
lane roads, median road, river border, cemetery and yard. The distribution of 
green open space is mostly located in the eastern sub-district of Jebres precisely 
in Jebres, Pucangsawit and Mojosongo sub-districts, while in the western and 
central part of Jebres sub-district such as Kepatihan Kulon, Gandekan, 
Tegalharjo, Sudiroprajan, Purwodiningratan and Jagalan are not found in green 
open space; (2) The oxygen necessity in Jebres District is 297.222,416 kg / day 
(3) There is no suitability between the oxygen necessity and the availability of 
green open space in Jebres subdistrict, the shortage of green open space in Jebres 
District is 247,986 hectares. 
Key Words: Green Open Spaces, Oxygen Necessity, Jebres District 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Tidak ada balasan (atas) kebaikan, kecuali kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhan 
kamu yang manakah yang kamu dustakan” 
(QS. Ar-Rahman 60-61) 
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